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liJ M A R I O 
I G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
den circular disponiendo, de acuerdo con el artlcu-
: Jo 57 del Reglamento del Benemérito Cuerpo de 
iutllados de Guerra por la Patria, la obligación 
I sufragar los gastos de las Oomlslones del Cuer-
po de Mutilados, por parte de ías Diputaciones 
provinciales y los Ayuntamientos respectivos.— 
ágina 410. 
MINISTERIO DE AGBICÜLTMIA 
Mea fijando los precios base de tasa mínimos y 
áximos del maíz désde el 1.® de agosto del año 
^ectual al 31 de Julio de 1939.—Páginas 410 y 411. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBUCO 
lien di^oniendo la separación y baja en el Esca-
! lafón del Guardia de Asalto Manuel Fernández 
ilonso—Página 412. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
jledalla d^ Sufrimientos por la Patria.—Orden con-
Bendo esta condecoración al líeniénte del Ter-
!io dfi Requetés de Navarra D. Ctonstantino Go-
Tiid-Jonachvlli y otros.—Páginas 412 y 418. 
jtra id. al Brigada de Infantería D. Constante Mo-
¡leira Sana y otros.—Páginas 418 a 415. 
p a ampliando la Orden de 9 de febrero último 
I (B. o. uúm. 476), sobre pendón al Capitán de In. 
|íantería D. Eduardo Rodríguez Rlénda.-Pág. 415. 
3UBSEX5RÍ¡TARIA DE MARINA 
itíuos.-orden nombrando Inspector Géneral de 
, los yrviclo« de Sanidad de la Armada al General 
r ^ i f i í t Sr. D, Í-Rustino 
^^ ^Uelowam Landa.-Pftgina 415. 
ESCUDOS.—Orden indicando la» dimensiones y for* 
ma del Escudo de España que deben llevar la« 
banderas de los buques áe guerra.—Página 415. 
Qninqnenlos y anualidades o aumentos de sueldo.— 
Orden concediéndolos al personal de la Armad» 
Capitán de Corbeta D. Julio Tajuelo Fernánde* 
y otros.—Páginas 416 y 417. 
Continuación en el servicio.—Orden concediendo 1» 
continuación en el servicio al personal de mari-
nería que se expresa.-—Páginas 417 y 418. 
Profesorado.—Orden nombrando Profesor de Quími-
ca y Explosivos de la Escuela Naval Militar al Ca-
pitán de Artillería de la Armada D. Francisco Lia* 
ño Pacheco.—Página 418. 
SUBeEORETTABIA DEL AIRE 
Bajas.—Orden disponiendo la baja en el Arma d* 
Aviación del Teniente de Complemento de Artl» 
lleria D. Joeé Gómez Gil.—Página 418. 
Otra id.,del Capitán del Cuerpo de Inválidos D. Bi-
cai^o Soto Sáinz.—Página 418. 
JEFATDBA DE MOVILIZACION, INSTRUCOION T 
BECUPERAdON 
Destinos.—Asignando los destinos que indica & lo« 
Alféreces provisionales de Infantería D. Idelfons© 
Miró Segre y otros.—Páginas 418 a 420. 
Dejando sin efecto el destino asignado al Alférez pro^ 
visional de id, D. Alberto Rodríguez de Mendoza.—. 
Página 420. 
Confiriendo el diestino que indica al Teniente de In , 
fanterla D. Elíseo Pérez Vázquez.—Página 420. 
Id. al Sargento habilitado de Id, D. Pablo Amene<W 
Reboredo.—Página 420. 
Id. a los Capitanes id. D. Santiago Fernández Mi-
randa y otro.—Página 420. 
Id. al Teniente provisional id. D. Antonio MÍauol 
SantiUaJoa-—Pácina 420. 
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Id. al Teniente id. D. Paulino Biurrún Bella-.—Pági-
glnas 420 y 421. 
Dejando sin efecto el destino del Capitán id. don 
Juan Rodríguez Maclas.—^Página 421. 
Asignando el destino que expresa' al Capitán id. don 
Fernando González Fernández.—^Página 421. 
Id. al Teniente íid. D. Andrés Sánchez Rico. —Pág. 421. 
Id. al Capitán de Infantería D. José lAerino Cis-
neros.—Página 421, 
Dejando sin efecto el destino a.signado al Alférez de 
id. D, José Morales Mofet.—Página 421. 
Destinando al Sargento id. D. Fr;ancisco Villén Rol-
dan.—Página 421. 
Dejando sin efecto el destino del Sargento id. don 
Cristóbal Monge Sánchez.—Página 421. 
I>estinando al Sargento id. D. Saturnino Pérez Mar-
tin.—Página 421. , ' 
Id; al Teniente id. D. Teodosio Iglesias Hernández.— 
Página 421. 
Dejando sin efecto el destino del Alférez id. D. Eli-
pio Pérez Pastor—Página 421. 
I 
Asignando destino al Teniente id. D. Diego Lím 
Utor.—Página 421. 
Id. ai Alférez id. D. Alberto Ayguavives Cattecasíj« 
. Página 421. 
Id. al id. id. D. Carlos Baizán Garcia.—Página % 
M. a los Suboficiales id. D. Manuel Pardo Miia4 
ner y otros.—Página 421. . 
Id. a los Oñciales de Infantería D, Juan FarI 
Carvajal y otros.—Páginas 421 y 422. 
Id. í5. los id. D. Servando Lorenzo Lodeiro y otroin 
Página 422. i 
Id. a los Jefes de id. D. Joaquín Escolano Matea; 
otros.—Página 422. 
Id. a los Oficiales de id. D. Julián Torres Garclíj 
otros.—Página 422. 
Id. id. el Jefe id. D. Eduardo Rovira Torres y ottoiri 
Página 422. 
ANUNCIOS OFICIALES.—Página 422. 
ANEXO UNICO.—Anuncios parídcula-res y Edictmi 
Requisitorias.—Páginas 65 y 66. 
GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
®R»EN CIRCULAR 
El Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra 
por la Patria, aprobado por De-
creto de 5 de abril último, impone 
a las Diputaciones Provinciales y 
a los Ayuntamientos determinadas 
obligaciones de cooperación. El ar-
ticulo 57 ordena que dichas Cor-
poriciones faciliten a las respecti-
vas Comisiones del Cuerpo de 
Mutilados locaf adecuado, matc-
lial de oficina y, caso necesario,' 
el personal subalterno que sea pre-
ciso a aquéllas para el adecuado 
desempeño de su importantísima 
misión. 
Debe entenderse que en la obli-
gación de sufragar los gastos in-
dicados están incluidos los de im-
presos de censos, relaciones de va-
cantes, propaganda y divulgación, 
material de los Juzgados especia-
les para instrucción dé expedien-
tes a los Caballero.s Mutilados y 
todos aquellos que fueren absolu-
tamente precisos. 
Las Diputaciones Provinciales 
habrán de satisfacer los gastos oca-
sionados por las Comisiones Ins-
pec<oras provinciales. 
Los Ayuntamientos de las lo-
calidades cabezas de Partido Ju-
dicial vienen obligados a pagar los 
correspondientes a las Comisiones 
comarcales, sin perjuicio del de-
rccfjo a prorratearlos entre todos 
los Ayuntamientos del Partido. 
Finalmente, cuando se trate de 
Comisiones provinciales-comarca-
les, los gastos serán abonados por 
la Diputación, pero con derecho a 
redamar de los Ayuntamientos 
respectivos la parte proporcional 
correspondiente a las funciones 
propias de las Comisiones comar-
cales. 
Dada la finalidad a que se des-
tinan tales dispendios, huelga en-
carecer la jjuntxialidad en el cum-
plimiento de las referidas obliga-
ciones con que las Haciendas lo-
cales quedan incorporadas a la 
gran obra de protección y amparo 
a los que en la actual campaña, 
por la liberación y engrandecimien-
to de España y en la lucha contra 
el marxismo resultaron mutilados 
o heridos. 
Burgos 25 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal. 
SERRANO SUÑER. 
íres. Gobernadores Civiles, • Go-
bernador General de las Plazas 
de Soberanía. Sres..-
M I N I S T E R I O DEAGRI' 
C U L T U R A 
O R D E N 
limo. Sr.: El Decreto de 23 ji 
febrero del año en curso inició H 
ordenación económica de 
do del maíz, y a fin de dar cw 
plimiento a lo dispesto en su ap 
ticulo tercero, se fijan PorJa P» 
sente Orden los precios base • 
tasa mínimos y máximos que n» 
de regir el mercado de la caww 
ña maicera desde el p r i®^! 
agosto del año actual al 31 «) 
lio de 1939, asi como If n " * 
conducentes al mejor deseny « 
miento de la f u n c i ó n reguW J 
encomendada al Servicio NacW' 
' ^ p í r ^ U fijación de es^ P'J 
cios se ha tenido en cuen 
costo de producción, a i'" ^ ¡j, 
gurar la prudencia! remun ¿ 
a su cultivo, la repcrcu5iofl__f,_ j ' Y " " A „crcí' 
precio de este "real en ei 
do ganadero. 
asignados al trigo -oi" 
y firme decisión del G j j , 
lo elevar el valor de b J J j, 
ivel roí^"' 
iilio de 15 
En consecuencia, dispong» 
Artículo i.2-Todos los te« 
tos respetando ej f k , 
precios del mes de julio de i 
En consecuencia, disP""» ^ 
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tes de maíz quedan oWigaáos a de-
cUtai sus existencias de este ce-
„al en la fotma y plazo qu€ se 
„ñae pot el Delegado Nacional 
del Servicio Nacional del Irigo. 
Miicalo 2.2-El maíz no, decía; 
lado en momento oportuno sera 
considerado ilegal, quedando su 
comercio totalmente prohibido. _ 
Artículo 3.2—Para la campana 
que empieza en primero de agos-
.Mes de agosto ... 
" " septiembre .. 
" " octubre ... •• 
" •" noviembre .. 
" " diciembre-•• . 
" " enero 
" " íebtm 
" " marzo 
" " abril . 
" maya 
" " junio y julio 
to del corriente año se considera 
como calidad tipo para establecer 
los precios iniciales de tasa el 
maíz ordinariamente cultivado en 
la provincia de Sevilla, con un má-
ximo de impurezas del 2 por 100. 
Articulo 4.S - Los precios -míni-
mos y máximos del maiz tipo, ba-
se de tasa , para la adquisición _ a 
tenedores hasta 31 de julio de 1939 
son los siguientes: 
Mínimo Máxima 
43,00 45,00 
43,70 • 45,70 
44,40 - 46,40 
45.00 47,00 
45,-50 47,50. 
46,00 48,00 
46,40 48.40 
46,70 48,70 
47,00 49,00 
47,30 49,30 
47,60 49,60 
Estos precios se entienden por 
quintal métrico para mercancía sa-
bi, completamente seca, limpia y 
^ envase sobre almacén del St:-
•wdo Nacional del Trigo en Sevilla, 
Articulo 52.—Los Jeíes provin-
ciales del Servicio Nacional del 
Trigo, teniendo en cuenta las diíe-
rcncias que según tipos, «mplaza-
reientos, pesos por hectolitro o im-
pnrezas, correspondan a las diver-
sas calidades de mai- cultivado en 
su provincia en relación con el se-
íialado como tipo, propondrán es-
:.xalas graduadas de "boniíicactón o 
descuentos, para deducir los co-
ttespondientes precios iniciales de 
pichas propuestas se someterá» 
informe de los Ingenieros Jefes 
. it 1 a s Secciones Agronómicas, 
í^iiienes, en caso de desacuerdo, 
^ íttopondrán las modificaciones que 
.^í-'teíimen convenientes en -el plazo 
-máximo de cinco días, 
gfc Us Jefes Provinciales del Ser-
p i l o Nacional del Trigo remitirán, 
;ton los informes antedichos, las 
Snniestr^tipos y las escarias alüdi-
.«as «1 Dekgado- Nadonal, quien 
Tropondrá a este Ministerio, para 
apiobación definitiva, los pre-
'niciate de tasa asignables a 
cada clase Comercial v sus escalas 
respectivas. Mientras no recaiga la 
^superior aprobación, se entenderán 
Jos propuestos por los Je-
L^.'^i'T?'^®'" ^^ ^ "^^ ervicio Ns-
«onal del Trigo con las modifica-
•^ fies Agronómicas. 
'Articulo 6.2—Se declara libre el 
comercio del maíz dentro de los 
precios de tasa máximos y míni-
mos que se fijen para cada mes, 
•calidad y empUzamiento, sin otras 
liínitaciones que ks que se esta-
Mecín por la presente Orden. 
Atiicah 7.2—Las partidas de 
inaiz que deban trasladarse de una 
provincia a otra necesitarán una 
;raia-autorización suscrita p o r el 
Jefe Comarcal ds salida. La falta 
de este requisito motivará el de-
comiso de la mercancía y una san-
ción a su diaeño. 
Artículo S.'?—El Servicio. Nacio-
nal del Trigo comprará todo el 
maíz que se le ofrezca al precio 
minimo de tasa del mes en que se 
fcrm.alice la operación. 
Las adquisiciones realizadas por 
el Ser/icio Nacional del Trigo se 
harán efectivas por su total impor-
te en un solo {¿azo y dentro de 
loS' siete días hábiles siguientes a 
1s formalización de la compra. 
Artículo noveno.—El Delegado 
Nacional podrá imponer cupos de 
venía obiigatotios a los tenedores 
de maiz, en relación con sus dis-
jonibilidades, en el caso de que 
a adquisición y ' existencia.s' del 
Servicio no se estimen suficientes 
para el normal ahastecimiento del 
mercado 
Los expresados cupos obligato-
torios serán exigibles íinicamente 
de aquellos tenedores cuyas exis-
tencias excedan de las necesidades 
para su propio consumo 
Estas ventas obligatorias se ha-
rán efectivas al precio máximo dfi 
tasa del mes corriente y serán exú, 
gidas en primer lugar a los pro-< 
ductores. 
Articulo ÍO.—Queda autorizado 
el Servicio Nacional del Trigo para 
deducir el 1% del importe de to-
das sus compras, debiendo hacef 
efectiva dicha deducción al efew 
taar el pago del maiz adquirido. 
Articulo 11—B. Servicio Nació» . 
nal del Trigo venderá sus existen-
cias de maíz exclusivamente a lof 
ganaderos o almacenistas de cerea-
les a los precios máximos de tas» 
de cada mes, mercancía puesta so. 
bre almacén y por partidas no in* 
feriores a mil kilogramos. 
Para poder atender a las Gece< 
sidadcs del consumo, el Delegado 
Nacional podrá limitar las ventas 
exclusivamente a los ganaderos y, 
en cantidades que no excederán d« 
k s necesidades mensuales de cada 
uno. 
Artículo Í2.—Para adquirir mais 
en almacenes del Servicio Nacio-
nal situados en provincias distin-
ta de la residencia del comprador, 
d>?berá éste tramitar su pedido por 
medio de su respectivo Jefe Coi 
m a re al 
Artículo iJ.—Todos los almacei 
{listas de cereales que deseen co-i 
nerciar con maíz deberán inscri-
birse como tales en el Servicio Na-
cional del Trigo. 
En los cinco primeros días da 
cada mes remitirán a dicho orga-
nismo, y con arreglo al modelo 
oficial, un parte, en el que rccoi 
Ijerán el movimiento de dicho ce-
t-eii realizado cti el mes anterior. 
Articulo 14.—Se aufxjriza al Dei 
kgado Nacional del Servicio Na-
cional del Trigo para dictar las 
normas complementarias que ext-i 
el desarrollo de la presente Or-
den, asi como para señalar las pro-
vincias en que deba ir haciéndose 
efectiva su aplicación. 
Dios guarde a VV. IT. muchof 
años. 
Burgos, 27 de julio de 1938.-(. 
111 Año Triunfal. 
R A I M U N D O F E R N A N D E Z 
C U E S T A 
Sres. Subsecretario y Delegada 
Nacional del Servicio del Trigo» 
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MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO 
O R D E N 
Visto el expediente instruido al 
Guardia de la 35 Compañía , de 
Asalto de la plantilla de Gijón don 
Manuel Fernández Alonso, para 
depurar su conducta y actuación 
durante su permanencia en campo 
enemigo; de conformidad con el 
dictamen de la Asesoría Jurídica 
de la Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Seguridad y con la propues-
ta del limo. Sr.. Jefe de la misma, 
acuerdo la separación del Cuerpo 
y baja definitiva en el Escalafón 
correspondiente del referido Guar-
dia, por hallarse incurso en el De-
creto núm. 108 de la Junta de De-
fensa Nacional y Decreto-Ley de 
5 de diciembre, dé 1936. 
Valladolid, 22 de julio de 1938. 
III Año Tri\xnfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 d« julio de 1921 (C. L. nú-
mero 273), en relación con los ar-
tículos 50 al 52 del Reglamento de 
•10 de marzo de 1920 y Decreto de 
20 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 9S), S8 concede la Medalla de 
ISufrimlentcs por la Patria al per-
«oral del Ejército, Institutos ar-
mados y Milicia-de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J. O. N. S. que a continuación se 
relaciona: 
Teniente del Tercio de Requetés 
¿le Navarra don Constantino Go-
•guid Jonachvill, herido grave, sien-
do Sargento, en el frente de Astu-
rias el día 4 de septiembre de 1937. 
Debí percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1 de octubre 
de 1937. 
Subteniente del Primer Tercio de 
La Legión don Perfecto Domínguez 
Villasante, herido grave, siendo 
Sargento, en el frente de Madrid» 
el día 10 de febrero de 1037. Ófebe 
percibir 1& pensión de 17,50 pese-
ia,5 mensuales, con carácter vita-
licio, a ípartir dél 1 d« marzo' de 
1937.' 
Alférez provisional íiel Batallón 
de Cazadores Las Navas núniero 2 
don Marcelino Alberca Rublo, he-
rido menos grave, siendo Brigada, 
en el frente de Madrid el día 27 
de diciembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 20 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
p?rt!r del 1 de enero de 1937. 
Oficial moro de 2.^ habilitado, 
número 13.962, del Grupo Regula-
res de Melilla núm. 2, Ayet Ben 
Ab.?elán Bentahar, herido grave, 
siendo Sargento, en el frente de 
Madrid el día 13 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter 'vitalicio, a partir del 1 de 
marzo de 1937. 
Brigada de Complemento de In-
fantería, del Ser\'icio de Automo-
vilismo del Ejéjcito del Centro, don 
Mariano Pérez Fernández, herido 
grave en el frente de Aragón el 
día 18 de enero de 193?. Díbe per-
cibir-la p-enslón de 20 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1 de febrero de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24 don Juan 
González Sáenz, herido menos gra-
ve €n el frente de Madrid el día 13 
de febrero de 1937. Debe percibir la 
I>en.?ión de 17.50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1 de marzo dfe 1937. 
Sargento del Grupo Regulares de 
Larache núm. 4 don Antonio Mar-
tínez Serrano, herido grave en el 
frente de Madrid el dia 1 de abril 
de 1937. bebe percibir la pensión 
de 17.50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 1 
de mayo de 1637. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Marcial 
número 22 don Anflloquio Gonzá-
lez García, herido grave, siendo 
Cabo, en el frente de Vizcaya el 
día 15 de mayo dé 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con cáracter vitalicio, 
a partir del 1 de Juiíio de 1937. 
Sargento del Grupo de Regula-
res de Melilla núm. 2 don Victo-
riano Meco de las Heras, herido 
grave, siendo Cabo, en el frente 
de Córdoba el dia 25 de marzo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
abril de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Lep?nto nú-
mwc 5 don José García García, 
herido. grave, siendo Cal» «i 
frente de Jaén el día e^h 
1937. Debe percibir la 
12,50 pesetas mensuales,? 
rácter yitallcio, a partir 
agosto de 1937. 
Sargento del Batallón í¡i¡ 
taña Flandes núm. 5 donli 
caispe Landa, herido áotk, 
la primera, siendo soldai 
frente de Alava el día 3 dti 
bre de 1930, calificada dt 
grave, y la segunda, en el? 
de Madrid el día 24 de julioíc 
calificada de grave. Debe 
por la primera herida, la 
de .12,50 pesetas mensuate,! 
carácter vitalicio, a partir itll(-
enero de 19'37, y por la s t f i 
herida la pensión-de 17,50 pesK 
mensuales, también con catlí 
vitalicio, a partir del I de sjti 
de 1937. 
Cabo del Primer Tercio díli 
Legión don Francisco Doffliniiii 
-Otero, herido grave en el talti 
Asturias el día 17 de septlemi 
de 1937. Debe percibir la paií(i|i 
de 12,50 pesetas mensuales, «'i 
carácter vitalicio, a partir 
de octubre de 1937. 
Cabo del Regimiento Arl6i| 
de Montaña núm. 2 don To4 
Olano Pérez, herido grave en í 
frente de Alava el día 4 de dlclenj 
bre de 1936. Debe percibir la pet,. 
sión de 12,50 pesetas racnsiialia 
con carácter vitalicio, a partir ü| 
1 de enero de 1937. 
Cabo del Regimiento fie » 
tería San Quintín núm. 2o 
Francisco Berrocal Garda, 
grave en el frente de 
día 18 de julio de 1937. Debep 
cibir la pensión de 12,50 P^W] 
mensuales, con carácter vltaMi 
a partir del 1 de agosto de 
Cabo del Regimiento de Infawj 
ría San Maxcíal núm. 22 don ^ 
celino Suárez Meilán, herlao»( 
nos grave, en el frente de vi^ 
ya, el día 22 de mayo de 
percibir la pensión de ip^Jy 
tas mensuales, con carácter ^ 
ció. a partir del 1 de junio di 1»" 
Cabo del 10 Eegüniento .cle ® 
tillería Ligera- don Manuel 
rro López, herido B^av® «a", 
frente de Aragón el 
yo de 1937. Debe P«wibir" í:, 
sión. de 12,50 pesetas ^nenf j 
con carácter vitalicio, a parüf« ¡ 
i de junio, de 1937. . ; 
Cabo del Regimiento « 
teria Gerona i™™. 18. j-
cisco Escudero Martm, 
ve-, siendo soldado, en el 
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SI 
i 
4' Aragón el día 7 de septiembre de 
¿ ' v S o e b e percibir la pensión de 
•" ' «50 lipesetas • mensuales, con ca-
SSr vitalicio, a partir d«l 1 de 
i S d ' ^ l S a U ó n de Montaña 
Pandes núm. 5" don íidenclo Ba-
rreno (Orejudo, herido me-os gra-
te sendo soldado, en el frente de 
• '^^ásel día 4 de diciembre de 
Sf^QÓeba percibir la pensión do 
lácese las mensuales, con ca-
vitalicio, a partir del 1 de 
enettlfie „ „ n, 
C ^ d e la MUicia de F. E. T. y 
de ÍES J. O. N. S. de Navarra don 
Emilio del Palacio Valcárcel, he-
tidc grEive en el frente de Somo-
aio^ el día 31 de julio de 1936. 
Il^lpercibir la pensión de 12,50 
, pétófes mensuales, con carácter vi-
•talteio, a partir del 1 de agosto de 
me. 
Soldado del Regimiento de In-
fanWría San Marcial nüm. 22 don 
Francisco Cuesta Cuesta, herido 
pfflK'en el frente de Vizcaya el 
6 de abril de 1937. Debe perci-
t-tli' la ,pen¿lón de • 12,50 pfesetas 
'-líiai^ales, con carácter vitalicio,' 
^ s partir del 1 de mayo de 1S37. 
Soldado del Batallón de Monta-
te Mandes nüm. 5 don José' Ole-
JBBtte CastiUo, herido grave en ek 
írente' de Asturias el dia 8 de oc-
t i ^ de 1937, Debe percibir la 
PeKsión de 12,50 pesetas mensua-
ft con carácter vitalicio, a par. 
ÍT;^  del 1 de noviembre de 1837. 
ffi)ldado del Regimiento de In-
f e r í a Toledo núm. 26 don Juan 
Marbán Die, herido grave en el 
írsnte de Madrid el dia 30 de ma-
so de 1937. Debe percibií la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
i & junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
f r i a Gerona núm. 18 don San-
«ap Cubero Lou, herido grave en 
íi ^entfi de Aragón el día 2 de sep-
^ b r e de 1936. Debe percibir la 
^nslon de 12,50 pesetas mensua-
I r carácter vitállcio, a pár-
íir (leí 1 de octubre de 1938. 
, <1®1 Regimiento de In-
La Victoria núm. 28 don 
Mgel Carrasco García, herido gra-
1 «1 día 
^ l ó n de 18,50 pesetas mensuales, 
^ a d o dei^tallón de Montaña 
« S i el írente 
• ^^a^fi'í, dia ai de juUo de 
lU 
dü 
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1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
ráfter vitalicio, a partir del 1 de 
agesto de 1937. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña SicUia núm. 8 don Emilio Llor-
ca Martínez, herido grave en ei 
frente de Vizcaya el día 19 de ma-
yo de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1 de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24 don Va-
lentín Heredia Fernández, herido 
menos grave en el frente de San-
tander el día 1 de agosto de 1-937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1 de septiem-
bre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28 don 
Juan del Arco Borrego, herido gra-
ve en el frente de Madild el día 
13 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1 de agosto de 1937. 
•Soldado del Sexto Grupo de Tro-
pas de Intendencia. don Jesús Ji-
ménez Visear, herido grave en el 
frente de Somosierra el día 30 de 
julio de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1 de agosto de 1936. 
Guardia civil de la Comandan-
cia de Oviedo don §ecundino Pa-
zos Saavedra, herido menos gra-
ve en el frente de Asturias el día 
33 de octubre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1 de noviembre de 
1&36. 
Corneta de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Córdoba don 
José González Muñoz, herido gra-
ve en el frente de Málaga el día 26 
de agosto de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1 de septiembre de 1936. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de La Coruña don Antonio 
Borrajo Mosquera, herido menos 
grave en el frente de Asturias el 
dia 5 de agosto de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1 de septiembre de 
1936. 
Guardia del Cuerpo de Síguridad 
de Oviedo don Antonio'Pacin Gar-
cía, herido menos gtave en el fren-
t» Asturias el dia 23 ds febre-
rc de 19yi. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensualw, 
con carácter vitalicio, ft partir del 
I de marzo de 1937. 
Requeté del Tercio de Lácar don 
Desiderio Esqulroz Ardanaz, heri-
do grave en el frente de VizcayA 
el día 15 de junio de 1937. Deb« 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del 1 de julio de 1987, 
Falangista de la Primera Bande-
ra de F. E. T. y de las J. O. N. 3. 
de Cataluña don José María- Vil» 
Margan, herido grave en el frente 
de Burgos el día 14 de agosto d« 
1937. Debe percibir la persión da 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 d« 
septiembre de 1937. 
Falangista de la Cuarta Bande-
ra de F. E. T. y de las J. O. N. 3. 
de Aragón don Antonio Valles Fus-
tero, herido grave en el frente dS 
Aragón el día 22 de agosto de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi.< 
tállelo, a partir del 1 de septiem-
bre de 1&36. 
Falangista de la Primera Ban-i 
dera de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
de Castilla don Julián Alvarez Al. 
varez, herido grave en el frente d« 
Madrid el dia 1 de, diciembre" dé 
1936. Debe percibir la pensión d» 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, 'a partir del 1 d« 
enero de 1937. 
Burgos, 16 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.=:El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luís Valdés Oavanilles. 
Con arreglo a lo disipuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1921 fC. L. nú. 
mero 273), en relación con los ar-
tíc;ilos 50 al 52 del Reglamento d» 
10 de marzo de 1920 y Decreto d« 
26 de enero de 1937 (B. O. ñúme-
-ro 99), se concede la Medalla d« 
Sufrimientos por la Patria al per-
sonal del Ejército, Institutos ar-
mados y Milicia de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J. O. N. S. que a continuación ss 
relaciona: 
Brigada del Regimiento de In-
fanteria Zaragoza núm. 30 don 
Constante Morelra Sanz, herido 
menos grave, siendo Sargento!, en 
el frente de Asturias, el dia 28 d« 
agosto de 1936. Debe percibir ]« 
pensión de 17,30 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a oartir 
del 1 de septiembre de 1933. 
Sargento del Regimiento de la -
faníería La victoria núm. 28 <l<jtt 
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guan Fernández del Rey, herido 
menos grave, en, el frente de Gua. 
«alajara, el dia 10 d« junio de 
1S37. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
Julio de 1937. 
Sargento del Grupo Regulares de 
Melilla núm. 2 don Fernando Frei-
Kinet Pérez, herido menos grave, en 
el frente de Aragón, el día 14 de 
octubre de 1^7. Debe percibir la 
g>ensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
itlr del 1 de noviembre de 1987. 
Sargenta del Regimiento de In-
fantería Zamora núm.' 2» don Ma-
nuel Ca amaño Bouzas, heridlo gra-
Upe, siendo Cabo, en el frente de 
ftsturlas, el día 1 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
l2,50 pesetas mensuaks, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
jBctubre de 1936. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Montaña Milán núm. 32 
itíon P ^ o . Cortés Cortés, herido 
imenos grave, siendo Cabo, en el 
frente de Astuaias, el día 16 de di-
ciembre de 1&36. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
jdel 1 de enero de 1937. 
Sargento provisional de Infante-
ría de la Academia de San Hoque 
«don José Fernández Igualda, he-
rido m-enos grave, siendo Sol<iado, 
ien el frente de Granada, el día 26 
)üe junio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
Jei?. con carácter vitalicio, a par-
tir del 1 de julio de 1937. 
Sargento habilitado del GrupD 
Regulares Tetuán núm. 1 don Ma-
tías Esteban Soria, herido grave, 
siendo Cabo, en el frente de Ara-
gón, el día 1 de octubre de 1937. 
.bebe percibir la pensión de 12,50 
jp«setas mensuales, con carácter vi. 
ftalicio, a partir del 1 de noviem-
|)re de 1S37. 
Cabo del Regimiento de Infante-
iría Toledo núm. 26 don Angel Ca-
rretero Rodríguez, herido menos 
grave, en el frente de Madrid, el 
idia 8 de julio de 1S37. Debe per-
icibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
H partir del 1 de agosto de 1S37. 
Cabo del Regimiento de Ir^fan-
lería América núm. 23 don Ma-
nuel Rodríguez Alvarez, íierido gra-
,ve, en el frente de Vizcaya, el día 
35 de mayo de 1D37. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par. 
tir d€l 1 de junio de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Toledo núm. 26 don Octavia-
no Porro Francisco, herido grave, 
en el. frente de Madrid, el día & 
de enero de 1937. Debe ijorcitár la 
pensión de 12,50 pesetas meiisua-
les. con caráicbsr vitalicio, a par-
tir del 1 de febrero de 1937. 
Cabo del Primer Tercio de la Le-
gión don Félix Arrondo Borobia, 
herido grave, siendo legionario, en 
el frente de Aragón ,el día 13 de 
julio de 19S7. Debe percibir la pen-
siór. de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del i de 
agosto de , 1937. 
Cabo del Regimiento de Artille-
ría Antiaérea don José María Prie-
to Puga y RBÍZ, herido leve, siendo 
Soldado, en el frente de Asturias, 
el día 12 de octubre de 1936. Sin 
pensión, por renuncia expresa del 
interesado en beneficio del Tesoro. 
•Cabo del Servicio de Automovi-
lism» de Marruecos don Antonio 
Hurtado A^uilar, herido leve, en el 
frente de Madrid, el día 17 de no-
viembre de J936. Déte percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les con cai-ácter vitalicio, a par-
tir del 1 óe diciCTabre de 1^6. 
Cabo del Cue:[^o da S^uridad de 
S&villa don José Beltrán Carrasco-, 
herido menos grave, siendo Guar-
dia, en el frente de Madrid, el día 
22 de octubre de 1936. Debe per-
cibir la peatón de 12,o» pesetas 
mensuales, con carácttr vitalicio, 
a, partir del 1 de noviembre de 
i m . 
Soldado del Batallón de Montaña 
Flandes núm. 5 don Evaristo- Díaz 
de Garayo, herido grave, en el 
frente de Vizcaya, el día 13 de abril 
de: 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
mayo de Í937. 
Soldado del Batallón de Mon. 
taña Flandes núm. 5, don Constan-
tino Berganzo Urrecho, herido gra-
ve, en el frente de Alava, el dia 3 
de diciembre de 1986. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir d«l 1 de enero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fanteria San Quintín núm. 25 don 
Félix Sánchez Granda, herido gra-
ve, en el frente de Madrid, el día 
24 de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1 de octubre de 1937. 
Soldado del Batallón de Montaña 
Flandes núm. 5 don Benicio Viñe-
gaa García, herido grave, eo «1 
frente de Asturias, el 
septiembre de 1937. Debrugt 
la pensión de 12,50 «¿s;^ 
suales, con carácter vite 
partir del 1 de octubre de i® 
Soldado del Grupo Reojii». 
Ceuta núm. 3 don Jos^ í, 
Ji-an„ herid© grave, ea ¿É 
de Madrid, el día H det 
1§07. .Deba percibir la peí/l 
12,50 pesetas mensuales, (,f 
rácter vitalicio, a partir J 
noviembre de 1937. 
Soldado del Primer Tertl 
Legión don Hipólito Aceitoll 
gueredo, heádo grave, os el!?! 
te de Madrid, el día 8 íi t 
de 1837. Debe percibir la i 
de 12,50 pesetas mmiiaHd 
carácter vitalicio, a partir cellt 
febrero de 1937. 
Soldado del Reálmiento díi* 
fantería Améttca núm, 23 te,V 
lián Reina García, herido lüS 
grave, en el frente de Astaciii' 
dij>, 24 de sBpüemtoe de imW f 
percibir la pensión de 12,50 paa 
mensuales, con caráet-er vital; 
a partir del I de octnbr« de I»' 
Soldado" del Primer Teidoíil 
Legión don Miguel Motaietoij^  
sado, herido gi'ave, en el ftetít 
Asturias, el día 30 á« octuUnt-., 
19Sfl. Debe percibir la pm»! 
12,50 pesetas mensuales; con«í; 
ter vitalicio, a partir del lát! 
viembre de 193i6. i 
Soldado del Eegimienio de^  
fantería La Victoria núm. 28J 
Marcos Sánchez Moro, toM 
ve, en el frente de. Madrid, tj-
24 de julio de 1957. Debe ¡kS 
la pensión de 12,50 pesetas 
siw-les, con carácter vitalicio,»I" 
tir del 1 de agosto de 1831- ^ ' 
Soldado del *! ' 
tillería de Montaña mim,2»" 
riaco Unamuno Lan-da, heri®. 
ve, en el frente de Vizcaya, «f 
12 de junio de 1937. DeDe . 
la pensión de 12,50 pess» • 
suales, con carácter ritafl" 
partir del 1 de julio de 
Soldado del BataUón de Zíl 
res Minadores mm. 5 donj 
Liberal Caballero, herido gi^,', 
el frente de Aragón, el ^ . 
abril de 1937. Debe percibir"'., 
sión de 12,50 pesetas 
con carácter vitalicio, a, 
1 de mayo de 1937. 
Guardia civil de laC S I 
de Oviedo don Juan Fuc»^' a uvi ug uuu » """ - j. M
herido leve, en el 
riaa. el día i de 
Debe perdWr 
íwsetas mensuales, con » 
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1 ( J e noviem-.tallcio, a part i r del 
' «e de 1936, 
Guardia civil de la C o m a n d a n -
a de Navarra don Jesús Lázaro 
erce, herido gr^ive, en el f r e n t e 
.de Santander , el día 11 de j u m o de 
«•lfl37 Debe percibir la pensión de 
• • - ca-
de 
"42 50 pesetas mensuales, con 
,lácter vitalicio, a partir del 1 
lulio de 1937. 
Guardia civil de la Comandan-
cia de Oviedo don Heliodoro Río 
Jarranza; herido menos grave, en 
frente de Asturias, el día 22 de 
R.. «l^^cviembre de 1936. Debe percibir 
pensión de 12,50 pesetas men-
jalfis, con carácter, vitalicio, a 
irtir del 1 de diciembre de 1&36. 
Guardia del Cuerpo de Segurl-
lad de Oviedo don Cesáreo Blanco 
Uler. herido grave, en el frente de 
ÍAsturias, el día 1 de noviembre de 
-3"l9a6. Debe percibir la pensión de 
pesetas mensuales, con ca-
j^Stócter vitalicio, a partir del 1 de 
jfiíiciembre de 1936. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
ad de Sevilla don Juan González 
Iponzález, herido leve, en el frente 
ide Córdoba, el día 1 de diciembre 
|íde 1936. Debe percibir la pensión 
aug!* " ^ É d e 12,50 pesetas mensuales, du-
Irante cinco axios, a partir del 1 
; de enero de 1937.. 
Falangista del Tercer^ Batallón 
|Be F. E. T. y de las J. O. N. S. de 
rCádiz don. Manuel Márquez Egea, 
[herido grave, en el frente de Cór-
idoba, el día 21 de abril de 1937. 
Dfbe percibir la pensión de 12,50 
^pesetas mensuales, con carácter vi-
"talicio, a partir del 1 de mayo de 
1&37. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicibnalista y 
de las J. o. N. S. de Valladolíd don 
Atanasio Lü(pez Péi^ ez, herido gra-
ve, en Valladolíd, el día 1 ds agos-
to de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1 as septiembre de 1936. 
Falangista de la Tercera Ban-
[dera de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
«on Felipe Buiz, herido grave,, en 
Im de Asturias, el día 9 de 
^tubre de 1937. Debe percibir la 
^nsión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vlt-alicio," a par-
úei 1 de noviembre de 1S37. 
Requeté del Tercio de a^ Virgen 
Blanca don Felipe Azcoitia Sáenz, 
herido grave, en el frente de Ala-
va., el día 17 de septiembre de 1936, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi. 
tali8i&r«a. partir del 1 ile octubre 
de 1936. ' • 
Requeté del Tercio de la Virgen 
Blanca don Anastasio Eguiluz 
Eguíiuz, herido grave, en el fren, 
te de Aragón, el dia 7 de enero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1 de 
febrero de 1938. 
Requeté del Tercio de Lácar don 
Cecilio Hernández Preciado, herido 
grave, eii el frente de Guipúzcoa, 
el día 24 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
fas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del 1 de mayo de 
1937. 
Requeté del Tercio de Nuestra 
Señora de Begoña don Gregorio 
Aristimuño Martínez, herido me-
nos grave, en el frente de Guipúz-
coa. el día 31 de marzo de 1937. 
Debe percibir la pensión de, 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1 de abril de 
1937. 
Requeté del Tercio de Nuestra 
Señora del Camino don Narciso 
López Fernández, herido menos 
grave, en el frente de Vizcaya, el 
día 5 de junio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1 de julio de 1&37. 
Burgos, 16 de julio de 1938.— 
11 Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
percibir es la de 15 pesetas dia-< 
rias desde el dia 6 de noviembre 
de 1936, hasta que sea dado de 
alta, nó pudiendo disfrutarla más 
de dos años, quedando subsisten-
te la indemnización de 3.000 pe-
setas que le fué señalada en la dis-
posición de referencia. 
Burgos, 22 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minisi 
tcrio, Luis Valdés Cavanilles. 
Comprobado que el Capitán de 
Infaiiteria del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Melilla nú-
mero 2, don Eduardo Rodríguez 
Rienda, a quien por Orden de 9 de 
febrero último (B. O. núm. 478), 
le fué concedida la Medalla de Su-
frimientos por la Patria, con la 
pensión de 5.625 pesetas, continúa 
en tratamiento, se amplia la men-
cionada Orden en el sentido de 
que la pensión quc le corresponde 
Subsecretaría de Marina 
Desthios 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralisimo de los Ejércitos Nació- | 
nales, se nombra Inspector Gene-
ral de los Servicios Sanitarios de>| 
la Armada, a l a s órdenes deL 
Almirante Jefe del Estado Mayor; 
de la misma, " al General de Bri-í 
gada de Sanidad Excelentísimo 
Sr. D. Faustino Belascoain Landa, ' 
Burgos, 27 de julio de 1938.—| 
II Año Triunfal.=El Ministro d^f 
Defensa Nacional, P. D., El Con^l 
^•almirante Subsecretario de Ma-» 
irina, Manuel Moreu. 
ESCUDOS 
S. E. el Generalísimo Jefe del.l 
Estado ha dispuesto que el Escudo] 
de España que debe figurar en las] 
Banderas de los buques de guerra] 
es el que define el articulo segun-1 
do del Decreto de 2 de febrero delj 
corriente año (B. O. núm. 470), y j 
cuyo diseño aparece en el BOLEH 
TIN OFICL^L DEL ESTADOl 
número 479, de fecha 12 del mis-j 
mo mes, no debiendo emplearse] 
el reducido que fija el mismo BO-l 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO! 
n.ida más que para atenciones bu-I 
rocrátrcas, con arreglo a la OrderJ 
del Ministerio del Interior de l l l 
de febrero, que inserta dicho BOJ 
LETIN OFICIAL DEL ESTADCl 
número 479. 
Burgos, 27 de julio de 1938.-J 
III Ano Triunfal.= El Contralmil 
rante Subsecretario de Marina] 
Manuel Moreu, 
m i l l l i R É ffiCHl. S É n s É le M a i i m le i!i!!iis»ifl. 
Con arreglo a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de propuestas íomiuladas al efecto, he resuelto conceder ai personal de 
Ja Armada que se reseña a continuación, los quinquenios, anualidades y aumentos de sueldo que al frente de cada uno se indican, en la cuantía 
que se expresa y a partir de la fecha que se les señala. 
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS 
Ouinquexüot o anualldaJe» 
o Bumenioti de cueldo que se le 
conceden 
Cuan¿í« anital 
Pautas 
Fecha en que debe cocneozar 
«I abono 
Día AítB 
Capitán de Corbeta • •. ... • • 
Capitán de Corbeta 
Capitán de Corbeta 
Alférez de Navio 
Alférez de Navio 
Comandante Intendencia .• 
Capitán Médico 
Capitán Médico 
Capitán Médico 
Capitán Médico ... 
Teniente Coronel Artillería 
Tte. Coronel Infan. Marina: 
Tercer Maquinista ..-i i-.. ... 
Tercer Maquinista 
Tercer Maquinista --i n.. ... 
Tercer Maquinista w» ry: ... 
Tercer Maquinista k.h ;..• 
Tercer Maquinista .. .• k->i :•. -
Auxiliar 2.2 Artillería > -
Auxiliar 2.2 Artillería . . . .-
Auxiliar 2.2 Artillería 
Auxiliar 2.2 Artillería «.h 
Auxiliar 2.2 Artilléría n... ... 
Auxiliar 2.2 Sanidad ... 
Auxiliar 2.2 Sanidad -.i i... 
Auxiliar 2.2 Sanidad ... 
Auxiliar 2.2 Sanidad . . . 
Auxiliar 2.2 Sanidad 
Auxiliar 2.2 Máquinas 
Auxiliar 2.2 C . A . S. T . A . 
Auxiliar 2.9 C . A . S. T . A . 
Auxil iar 2.2 C . A . S. T . A . 
AuxiUar 2.0 C . A . S. T. A.. 
A u x i U a r Z . o C . S . T . A . 
D. Julio Tajuelo y Fernández 
D. Julio Tajuelo y Fernández ...j 
D. Ricardo Benito y Perera 
D. Antonio González Fernández ... 
D. Jorge del Corral Hermida... ... 
D. Pedro Mota Vano ; ... 
D. Germán Burgos Peña 
D. Luis Meirás Otero ... 
D. Luis Meirás Otero [... ... 
D. Felipe Alonso Martin 
D Emilio Gilabert y Pérez 
D. Enrique de la Huerta y Domínguez 
D. Ramón Terrones Ferrin ... 
D. Emilio Roldán de la Cruz ..i^-,., •.. 
D. Manuel García Méndez .. 
D. Gonzalo Alonso Leira ... !-.. -. 
D. Amadeo Ferro Fíeire ... .. 
D. José Vilar Guerrero : .. 
D. Antonio Martínez Salviejo ...: .. 
D. Antonio Martínez Salviejo >..: 
D. Antonio Martínez Salviejo (.. 
D, Juan María Piñeiro Bonet-.. .... .. 
D. Juan Mana Piñeiro Bonet-.. 
D. Juan Fernández Sánchez ... ..r.i 
D. Juan Fernández Sánchez i--
D. Juan Fernández Sánchez ... ... 
D. Juan Fernández Sánchez ... .... ... 
D. Andrés Regueira Alonso .... ... .. 
D. Emilio Piñón Paz 
D. José Gutiérrez Palacios .. 
D. Robustiano Aneiros Martínez 
D . Teodoro Emilio Yáñez Lorenzo . . 
D . Manuel Carnero Castiñeira 
E>. Antonio Ignacio Lastras de los 
Reyes 
y y y 
una anualidad 
una anualidad 
2 anualidades 
y 3 anualidades 
y y una anualidad 2 anualidades 
2 quinquenios 
2 ídem y una anualidat 
1 ídem 
1 ídem 
1 ídem 
1 ídem 
2 ídem 
2 ídem 
2 ídem 
2 ídem 
2 ídem 
1 ídem 
2 ídem 
2 Ídem 
1 ídem 
1 ídem 
1 ídem 
1 ídem 
2 ídem 
2 ídem 
2 ídem 
2 ídem 
2 ídem y 2 
2 ídem y ' 2 
2 ídem y 3 
2 ídem y 4 
2 ídem y 5 
1 ídem 
1 ídem 
1 ídem 
1 Ídem 
1 ídem 
1 ídem 
y una anualidad 
y 2 anualidades 
y una anualidad 
anualidades 
anualidades 
anualidades 
anualidades 
anualidades 
LO» 1.100 
500 
500 
500 
500 1.100 
l.lOO 
UOO 1.000 
1.300 
'500 
550 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
550 
600 
550 
600 
600 
650 
700 
750 
500 
500 
250 
250 
2 5 0 
250 
1 febreto 
1 febrero 
1 agosto . 
1 agosto • 
1 agosto . 
1 julio ... 
1 mayo ... 
1 julio^.. 
1 julio ... 
1 julio ... 
1 junio... 
1 junio... 
1 abril ... 
1 enero... 
1 octubre 
1 octubre 
octubre 
octubre 
1 enero. .. 
1 enero... ...i 
I enero... ... 
1 enero... 
1 enero... 
1 agosto .. .| 
1 agosto ..., 
1 agosto ...j 
1 agosto ... 
1 octubre ••. 
1 diciembre.. 
1 diciembre.. 
1 diciembre.. 
1 septiembre 
1 septiembre 
•1 
1937 
1958 
1938 
1938 
1938 
1938 
193^ 
1937 
1938 
1938 
1938 
J938 
1938 
193^ 
1936 
1936 
1936 
1936 
193G 
1937 
1938 
1937 
1938 
1935 
1936 
1937 
193^ 
1936 
1936 
1936 
1936 
1 9 3 7 
1937 
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Continuación en tí servicio 
Se concede la continuación «n el 
servicio, con derecho a ios bene-
ficios reglamentarios, al personal 
de marinería que a continuación se 
relaciona, con expresión de las 
campañas que al frente de cada 
uno se indican y a partir de las 
fcclias que se expresan. 
Cabos de 1.- de Marinería ~ 
José Manivesa Gómez, de la do-
tación del destructor "Velasco", 
tres años , en primera, a partir del 
7 de enero de 1938, debiendo de-
ducírsele la parte de emolumentos 
percibida y no devengada en la 
anterior campaña. 
Domingo Lugilde García, de la 
dotación del cañonero "Dato", tres 
años en primera, a partir del 8 de 
entro de 1938, debiendo deducír-
sele la parte de emolumentos per-
cibida y no devengada en la an-
terior campaña. 
- Manuel Gómez Boj, de la do-
tación del cañonero "Dato", tres 
años en primera, a partir de 8 de 
de enero de 1938, debiendo dedu-
círsele la parte de 'emolumentos 
percibidos y no devengada en la 
anterior campaña. 
Cabos de 1.- de Marinería pro-
visionales 
José Cancelo Yáñez, de la do. 
tac'ón del crucero "Canarias", pro-
visionalmente, tres años en prime-
ra campaña, a partir del 2 de ene-
ro de 1938. 
Luis Vigo Ocampo, de la dota-
ción del crucero "Canarias", pro-
visionalmente, tres años en pri-
mera campaña, a partir del 2 de 
enero de 1938. 
Cabos de Í,3 de Artillería 
Antonio Jorquera Egea, de la 
dotación del crucero "Canarias", 
tres años en segunda, a partir del 
primero de enero de 1938. 
Sebastián Aniceto de Alba, de la 
dotación del crucero "Cariai'ias", 
tres años en segunda, a partir deí 
primero de enero de 1938. 
Cabos de l.i Torpedistas 
Antonio Prada Durán, del Ar-
senal de El Ferrol, tres años en se-
p n d a , a partir del 14 de septiem-
bre de 1937, debiendo deducírsele 
la parte de emolumentos percibi-
da y no devengada en la anterior 
campaña. 
Cabos de l.i Radiotelegrafistas 
Jaime Colomar Suán, de la do-
tación del cañonero "Dato", en se-
V 
ganda, a partir de prim«ro 
marzo de 1938, 
Cabos de Marinería 
Angel Fojo López, de la dotación 
del portatelémetros "Castelló", tres 
años en . cuarta, a partir de 5 de 
febrero de 1938. 
José Dafonte Fernández, del Ar-
senal de El Ferrol, tres años en 
tercera, a partir del 2 de enero de 
1936. 
Venancio Díaz Martínez, del 
Arsenal de La Carraca, tres afios 
en segunda, a partir del 30 de 
agosto de 1938. 
José González Torrente, de la 
dotación del crucero "Canarias", 
tres años en segunda, a partir del 
7 de septiembre de 1957 
Manuel Montero Rodríguez, de 
la dotación del crucero "Canarias", 
tres años en cuarta, a partir del 
15 de abril de 1937. 
Manuel Carneiro López, de la 
dotación del rastreador "Perla del 
Mar", tres años en segunda, a par-
tir del 14 de septiembre de 1936, 
per serle de abono tres meses y 
trece días según O. M. de 18 de 
abril de 1936 (D. O, número 89), 
debiendo deducírsele la parte ae 
emolumentos percibida y no de-
vengada en la anterior campaña. . 
Antonio Manuel Malia Corra-
les, de la dotación del destructor 
"V. Melilla", tres años en cuarta, 
a partir del 26 de noviembre de 
1937. • 
Pedro Martínez Diaz, de la do-
tación del crucero auxiliar "Ciudad 
de Mahón", tres años en tercera, 
a partir del 2 de enero de 1938 
Cabos provisionales de Marinerii 
Juan Trujillo Febles, de la dota-
ción del crucero auxiliar "Ciudad 
de Mahón", provisionalmente, tres 
años en primera, a partir del 2 de 
agosto de 1937, debiendo deducír-
sele la parte de emolumentos per-
cibida y no devengada en la an* 
terior campaña. 
Cabos de Artillería 
José Luis Mendoza Tellado, de 
la dotación del torpedero 19. tres 
años en tercera, a partir del 29 de 
julio de 1938. 
Jerónimo García Carrillo, del 
Arsenal de La Carraca, tres años 
en segunda, a partir del 31 de agos-
ta de 1938. 
Angel Santos Pastor, de la do-
tación del crucero "Canarias", tres 
r>ños en tercera, a partir del 22 
de julio de 1938. 
francisco Fernández Muñoz, de 
la dotación del crucero "Cana-
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íías", tres años en tercera, a par-
tir del primero de octubre de 1937. 
Benito Díaz Seoane, de la do-
lación del crucero "Canarias", tres 
años en segunda, a partir del pri-
ttiero de abril de 1937. 
Modesto Rodríguez García, de 
la dotación del crucero "Canarias", 
tres años en tercera, a partir del 
primero de octubre de 1937. 
Lisardo Fernández Pouzo, de la 
'dotación del Arsenal de La Carra-
ca, tres años en tercera, a partir 
'del 2 de mayo de 1937. 
Miguel Moral Caparros, de la 
'dotación del crucero "Almirante 
Cervera", tres años en tercera, a 
partir del 7 de mayo de 1938, 
xManuel Leira Leal, de la dota-
ción del Arsenal de El Ferrol, tres 
años en tercera, a partir del pri-
mero de abril de 1937. 
Cabos provisionales de Artillería 
losé María Redondo de los Pa-
blos, de la dotación del crucero 
auxiliar "Ciudad de Mahón", pro-
visionalmente, tres años en primé-
is, a partir del 3 de noviembre de 
4937. 
Cabos torpedistas electricistas 
José Rey Vázquez, de la dota-
ción del crucero "Canarias", tres 
años en tercera, a partir del 2 de 
enero de Í938. 
Cabos electricistas 
José María Rodríguez Loureiro, 
(de la dotación del crucero "Cana-
rias", tres años en segunda, a par-
tir^del 2 de enero de 1938. 
Fernando García Vigo, de la do-
tavión del crucero "Canarias", tres 
años en segunda, a partir del 27 
de mayo de 1938. 
Agustín Inserné Vivero, de la 
'delación del Arsenal de El Fe-
rrol, tres años én primera, a par-
tir del 27 de mayo de 1938. 
Cabos radiotelegrafistas 
Angel Lorenzo Montero, de la 
Estación Radiotelegráfica de Cabo 
Mayor, tres años en tercera, a par-
tir del 25 de mayo de 1938. 
José Antonio Braña Rey, de la 
dotación del crucero "Canarias", 
fres años en tercera, a partir de 
13 de octubre de 1937 
: Marineros de 
Miguel Reinoso Domichely, de 
las Defensas Submarinas de Cá-
üir, tres años en s,esunda, a partir 
de 3 de julio de 1938. 
Francisco Sánchez Mesa, de lá 
¡dotación del Arsenal de La Ca-
rraca, tres años en segunda, a par-
tir del 13 de julio de 1938. 
Burgos, 26 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.=El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Profesorado 
Se nombra Profesor de Química 
y Explosivos de lá Escuela Naval 
Militar al Capitán de Artillería de 
la Armada don Francisco Liaño 
Pacheco, en relevo del de igual em-
pleo don Rafael Montero Lora. 
Burgos, 26 de julio de 193.8.— 
III Año Triunfal.=El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Subsecretaría del Aire 
Bajas 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del E. M. del Aire causa 
baja en el Arma de Aviación, V 
pasa a la de su procedencia, el 
Teniente de Complemento de Ar-
tiUeria don José Gómez Gil. 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal. = El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del E. M. del Aire causa 
baja en el Arma de Aviación, y 
pasa a la de su procedencia, el 
Capitán del Cuerpo de Inválidos 
don Ricardo Soto Sáinz. 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal. = El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Pasan destinados lo» Alféreces 
provisionales de Infantería que en 
la adjunta relación se expresan y 
que han sido promovidos a dicho 
empleo en la Academia Militar <Je 
Granada, en la forma que en la 
misma se indica. 
Burgos, 26 de julio rte 1938.— 
III Año Triunfal.=EI General de 
División, Luis Orgaz. 
«I * « • 
RELACION QUE SEClTj 
A disposición del Genenli 
del Ejército dd Cui,, 
1.—D. Ildefonso Miró fe 
2.—1>. Eugenio Lote® 
mont i . 
S.—D. Gabriel Cam® 
4.—Antonio FÍIHÉ^  
rordo. 
5.—D. Carlos José Sí}J 
tinez. 
6.—D. Antonio AlvaiaH. 
7.—-D. Manuel Miraiáívl 
8.—D. Antonio DieaJiá 
9.—D. Angel Conde te, 
10.—D. Ramón Castro Hi^  
11.— D^. José Carmona MiS^  
12.—^D. Julián Hernáotel:: 
13:—D. José Luis Fenúá 
gura. 
14.—D. Francisco José H, 
Díaz-Varela. 
15.—D. José María MaÉ( 
chez. 
16.—D. José Muñoz JimíM, 
17—D. Angel RodríguejIÉ 
18.~D. Manuel Gonzálafe 
lez. 
19.—D. Juan José Péwí 
Aragón. 
20.—D. JcBé Sabater Camp® 
21.—D. Nicolás Perdía 
22.—D. Fernando Suárai 
llar Viña. 
2 3 — D . Rafael Ortiz CWÍ 
24.—D. Heraclio SánchesM 
25.—D. Rodolfo Alonso 
26.—D. José Gascón Msi? 
27.—D. Luis Cabezudo E^ '^  
28.—D. Manuel de Dios ' " 
29.—D. Angel Cuevas » 
30.—D. Guillermo LairaU 
bar. 
31.—D. Juan Arenzana 
bal. 
32.—D. Ramón Bello 
33.-D. Ricardo Condí» 
34.-D. José Alvarez ^ 
•35—D. Antonio 
36.-D. Manuel Mur® 
37.—D. Emiliano Garc» 
38.-JD. Carlos García 
39.-D. Demetrio Cicw|j 
maria. M 
40.-D. Viente 
42.-D. Antonio 
4 3 . - J J . Manuel Navia'^ 
rás" ¿fia 
44.--D. José N J f " I 
45.-D. José M ^ o l 
46.-D. José 
Echevarría. 
47.-D. F r a n c t ó ^ i 
48._D. Anselmo 2 
li NÚM. 28 
h 60.—D. 
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Teodomiro Paredes Ve-
lasco. 
Cayetano RcselTó Homar. 
Miguel Ramos Ciudad. 
José Oermán iglesias. 
José María Pazos Flores. 
José; Iglesias' Martáo. 
Antonio Paniag.uá Pérez. 
Luis Burgués Molins. 
Ramón de la Sota Marti-
aez. 
Rafael Rodríguez García. 
. Agustín Pestaña Montes 
d«i Oca. 
Tomás Romero. Prieto, 
jqactuín Asiaia Canals. 
José Creus Nadal. 
Bafasi Jiménez Olea. 
José ilaría. Sáeaz Flores. 
Alfonso RuanQ Mufioz, 
Luis-Felipe Peñalosa Con. 
treras. 
Lucas Gai-cia Macias. 
Faustino Yáñez. Sáíxehez. 
, AntQBio Fa-riñasí López, 
i. Praacisco-Javieí Ciiuiru-
cs Arellano. 
Antonio Cubero León-Sar-
las. 
I. Psdi'o-Antonlo C u e s t a 
Hurtado. 
Victoriano iierná::ad,€z 
Martín. 
-B, 
fe' 
Nicanor Sánchez Gonzá-
lez. 
Mariano Barrios Martínv 
Angel Miguelsanz. Garaóa. 
Joaquín, de Juan Medrana 
Octavio Linares Rivas ILu. 
ceña. 
Valentín Mangas García. 
AquiUno Bobo Pérez. 
Isidro PersíTa Rodríguez-, 
Federico Castaño- de la 
Azuela. 
Antonio Escudero Torxes. 
José Valeazuela García. 
Andrés Bronsano Peña. 
Pelayo Solís Caro. 
José Campoy Pcmfao. 
José Melero Melero.-
Antonio Díaz F«rnánd«a-
Yáñez. 
: Vicent® Velasco de Pedro; 
Ramiro N«gro García. 
José María Gusfra P&' 
•láea. 
Apolinai! Hermida Díaz. 
Víctor Plórez Goaaálea 
Gerardo-Enriaiie Sánchez 
Benito), 
José Mendoza Ascanio. 
Angel Antón Carretefb. 
' Joaquín Oliva Caso. 
• Manuel aanca Gujerra 
• secunditto Lepea. Qalami. 
102.—D. Alejandro G a r d a Ca-
rranza. 
103.—D. Ignacio Soria Cru?. 
104.—D. Francisco Maitiu Proven^-
• • ció. 
105.—D. Victoriano Luis Villar, 
10i6>—D. Hipólito Maxto Fernández, 
107—D, Esteban Azpeitia Espon-
daburu. 
lOB.—D. Francisco Barroso Fra-
gueiro. 
109.—D. Antonio Prieto Fanz, 
110.—D, Ignacio Sánchez Ortlz de 
Urbina. 
111.—D. Antonio Martin Gutiérrez. 
112.—Di Manuel Domingxiez Ro-
dríguez-, 
113.-01 Luis Baio Irizar. 
114.—D-. José Antonio Cartagena 
Qcjnzález de Btilnes. 
-115.—D. Juan Cabrera Morales, 
116.—D-. Tomás' Rodtígusz López. 
117.—D. Aatoün Solo Calderón. 
US.—D. Victoriano Iglesias Gon-
zález. 
119.—D, Angel Pulido González. 
laQ.—B. rftoiiísio Sodríguea Vi-
cente. 
131.—D. Antonio Gairido Martin 
Delgado, 
122,—D, José BarreixQ Díaz. 
123.—D. Alfonso Rodríguez Her-
nández. 
1;24.—D. Ramón Santis Sánchez. 
D. Honorio Zapatero Apari-
cio;. 
126.—D. Manuel Siiár€z Díaz. 
127.—D. Manuel M^draso-- Miñfsz. 
128.—D. Manuel Féinández Fer-
nando; 
129—D. Fernando Gaarda Mar-
qués. 
lao—^D. Mariano Diraas Montes. 
131,—D. Bartolomé Corral Hernán-
dez, . 
13-2.—n, Eutiquio ViUafani Rodrí. 
guez. 
133.—D, J'osé Luis Martínez Pardo. 
134.—D. Albino Romero Gallego. 
135.—D. Isidoro Santos Morasilla. 
136.—D. Isaac López Arroyo. 
137.—D. Mariana Mignel Domin-
' gueí!. 
135.—D, Nicanor Astruga Rodrí-
guez. 
139.—D. Pedro Ayala de la Rosa. 
140,—D. Jwé María d'el Río Gue-
rrero. 
Hl.—D. pnrique Ajango Menén-
déz. 
142.—D. Carlos Fernández Sanz. ' 
148.—D. Eduardo Reveriego Alcán-
tara. 
144.—D.. Tomás RodMgu«a Ordoñez. 
f45.—D. Rajuótx A«it»arió. Espeso. 
M3.—B. Bniiqu« Solsres González. 
H7.—Lflí.<¡ Rioyo Sautawaría. 
148.—D. Ernesto Santos Collado. 
149.—D. Paciano- Abril López. 
150.—D. Felicísimo Castaños Sán-
chez. 
151.—D. Victoriaaoo TubUias Sanz. 
152.—D, Andrés Zorrilla de la 
Gándara, 
153.—Di Luis SaJjater Bosous. 
154.—D. Camilo Cid Betahzos, 
Í65.—D. Luis Rodríguez F-ernáh-
üez. 
156.—D. Marino Gómea Bernal. 
157. D. Rafael Núñez López. 
158.—D, José Pizarro Rodriguez. 
156—D. Virgilio Docio CSntero 
160.—D. José Ruiz Alonso. 
ISi'.—D. César Puerto Valentín, 
162.— D^. Teodoro^ López Breze. 
163?.—D. Juan Villatoro Tejada. 
164.—D. José María Martin Mton. 
guilot. 
'Al Regimiento de Infantería 
Castilla: mira. 3,., en. Badajoz 
165,—X), Luis. TíjUiieda Incera. 
166,—D. Juan Moreno Tejero. 
167.—D, Hipólito García Matamo-
ros Calvo. 
16S.—D. Antonio Molina Alvarado. 
168—^D. José tóoreaa Gocdíllo. 
170.— D^, Julio Martín Fernándéz. 
171.—D. José Luis, RossgEoIi Juat. 
172.—D. Eafaei Pérez PraKios, 
173.—D. Raiael Galindo Jiménez, 
174.—D. Antonio Mateos Sáiz. 
175.—D. Buenaventura üíacía Dié-
gusz. 
176.—D. Prudencio Pierna Fernán-
dez. 
177.—D. Vicente Amaya Sánchez. 
178.—D, Juan Hernández Estévez. 
179.—D. Manuel Cuñado Arés. 
180.—D, Félix París Flusa. 
181.—D, José Luis Bianca Hernán-
dez, 
Al Regimiet^to Infantería Pavía 
número 7, en Algeairas 
182.—D, Luis Giráldez López. 
1:83,—D, Eusebio Bermejo García.. 
184,—D, José Elias Alguacil Igle-
sias, 
185,—D, Juan Fernández Ibarra. 
186,—D, Ramón Pérez Hermida. 
187,—D, Demetrio Pablos Albertos. 
188,—D. Antonio Costa Vsiga, 
189—D. Benjamín Rodríguez Prieto, 
190.—D. Octavio García Alexan-
dre. 
191.—D. Isidoro- Herranz San Fru* 
tos. , 
Al Regimiento Infantería Cádiz 
número 33, en Cádiz 
192.—D. Manuel Sánchez Mellado, 
Castro. 
193.—D. Adolfo Sote Arjona. 
194.—D. Adello Martín Herrero. 
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198.—D. Antonio Martín Nararre. 
te Ruiz. 
196.—D. Bernardo Martín Pór«z. 
W7.—-D. Julio JiméneB Morán. 
196.—D. Kamón Ballesteros Ba-
rrera. 
1G0.—D. Pedro Garnica Salazar. 
800.—D. Juan Jiménez Castro. 
801.—D. Francisco Cotro Florido. 
Al Regimiento Infantería Gra-
nada núm. 6, en Sevilla 
ÍIÍ02.—D. Fernando Sánchez-Ledes-
ma Ferrer. 
203.—b. Antonio Mendulfia Rico. 
204.—D. César Iglesias Lorensco. 
205.—D. Ricardo Alonso García. 
206.—D. Francisco García Gutié-
rrez. 
808.—D. Abelardo Riera Fernán-
dez. 
209.—O. Antonio Martínez Moya. 
BIO.—D. Ramón Montesinas Blanco. 
211.—D. Manuel Cabello Moreno. 
212.—D. Juan Alvarez Maymo. 
213.—D. Caiyetano Ramos Beren-
guer. 
BH.—D. Diosdado González Balles-
teros. 
815.—D, Domingo Sánchez Díaz. 
216.—JD. Román Nieto Nieto. 
217—D. Tomás Ferrero Téllez. 
B18.—D. Secundino de Castro Man-
silla. 
£19.—D, Raíael CaibezucJo Rodrí-
guez. 
220.—O. lignado Oñederra Salegui. 
'Al Regimiento Infantería Oviedo 
número 8, en Málaga 
231.—D. Gonzalo Torres de Cruells. 
222.—JD. Gaspar Beneito Ronda. 
223.—D. Ignacio Sarasola Llanas. 
224.—D. Jesús Martín del Olmo. 
226.—D. Juan Gran Paret. 
226.—D. Antonio Rodríguez Co-
llante. 
827.—D. Rafael Irueste Germán. 
228.—D. Amador Cuervo Valseca. 
229.—D. Blas Castro Sánchez. 
230.—D. Fernando España Alemasn. 
Mí Regimiento Infantería Lepanto 
número 5 
231.—D. Francisco Peramo Pérez. 
232.—D. José Espada Sánchez. 
233.—D. Juan Díaz Arroyo. 
234.—JD. Luis Jiménez Moreno, 
838—D. José Parra Marín. 
Í38.—D. Manuel de la Fuente Mo-
ra-Ies. 
337.—D. Guillermo Mir Nadal. 
a3fí.—D. Blas Linares Moreno. 
a3<>.-X>. José Espada de Orí». 
«0.—D. José Baüóa Díaz. 
A disposición del General Jefe 
Directo de Milicias 
241.—D. Arturo Ginés Escribano. 
242.—D. Florentino Ayuga Sánchez 
Gabriel. 
243.-0. José Domínguez Herrero. 
244.—D. José Caile Escudero. 
2 4 6 . — J u a n Antonio C a m p o 
Alamo. 
246.—D.. Julio de la Azuela Rodrí-
guez. 
247.—D. MauTO Ordorica Berrene-
chea. 
248.—D. J o r g e Mario - Iturriaga 
García. 
249.—D. José Tamorit Blay. 
250.—nD. Joa<iuín López Hierro. " 
251.— D^. Valeriano Echevarría Ro-
dríguez. 
252.—D. Enrique Tomé Marín. __ 
253.—D. José Cid Rodríguez. 
254.—D. Arcadio Sastre Esteban. 
255.—D. Eduardo Mateo S a n t a 
Cruz. 
A la Academia Militar de Vitoria, 
como Sub-instructores 
256.—D. Apolinar Figueras Arde-
rail. 
257.—D. Domingo López Sangra-
dor. 
258.—D. Francisco Gálvez Pérez. 
A la Academia de Sargentos pro-
visionales de San Roque, como 
Sub-instructores 
259.—D. Crisanto García Zurita, 
260.—D. Antonio Sánchez Casado. 
281.—D. Arturo Ruano CJrrero. 
263.—D. Jacinto VUanova Hñeiro. 
263.—D. Manuel Sebares Caso. 
264.—D. Alejandro Virgós Pintos. 
265.—D. José Domínguez Delgado. 
A la Academia Militar de Gra-
nada, como Sub-instructores 
266.—D. Ramóm Rodríguez-fValdés 
Arizone. 
267.—D. Daniel Prats Aguilar, 
268.—D. Gil Méndez Bencomo, 
269.—D. Tomás Rallo Romero. 
270.—D, Francisco Rallo Romero. 
271.—D. Ricardo Alberdi ligarte. 
272 D. José Luis Alvarez Cuervo. 
273.—D. Miguel Asensio Mochales. 
274.—D. Joaquín Pérez Mañana. 
275.—D. Pedro Santa Cruz Barceló. 
Burgos,' 20 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.=El Coronel Jefe 
del S. de E. M.=P. A„ El Coman-
dantí d« E. M., José Ruiz Fornella. 
Queda sin efecto el destino asig-
nado por Orden 4-7-38 (B. O. nú-
mero 6) al Batallón B Melilla, de 
la 4.5 División, del Alférez pro-
visiwal ¿í Ittfsatería don AlMt-
^ 
p 
to Rodríguez de 
dando confirmado su felij' 
5.2 labor Regulares de In'' 
de la 4.2 División. 
Burgos, 26' de julio dt ll 
III Año Xriunfal.-El Genj, 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado, en coai/ 
BataUón de Orden Públix 
ro 425, en Salamanca, elli .É 
de Infantería don Elisio r.^  
Vázquez, apto para servkii 
rocráticos, procedente de Sijij 
res Alhucemas. 
Burgos, 26 de julio de li 
III Año Triunfal.—El Gentit; 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado d? a; 
del General Jefe del E, 
Centro, al Regimiento Int 
Mérida, núm. 35, para el Bal 
de Guarnición, el Sargento 
litado de Infanteriá don 
Amenedo Reboredo. 
Burgos, 25 de julio de-
III Año Triunfal.-El GenenlíKi 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los CapiMf ri; 
de Infantería que se relacé pi 
continuación a disposición J< 
neral Jefe del Ejército delW 
para el Servicio de Etapas; ^ U 
Capitán de Infantería don D; 
tiago Fernández Miranda, ft 
dente de la 83 División, aptol^  
servicios burocráticos., • 
Capitán de Inían "la ® , 
cardo- Chacón Pineda, 
servicios burocráticos. .«i pj 
Burgos, 25 de i"^? ¿ f poi 
III Año Triunfal.-El Ge«'í 
División, Luis Orgaz. ' ta 
Pasa destinado el Tenie^ g j 
visional de Infantería d i 
Miguel Santillani, PJ f 
i Regimiento . 
'••i núm. 20, alta d J Ba 
k u g o s , y apto M 
nio 
del .. 
dolid, u  -iv. . jbí; 
Prisioneros. • de 
División, Luis Org«' 
Pasa destmado el 
PNÚM. 28 
"riá 
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líl piona, procedente de la Caja de 
Recluta núm. 37, en comisión, a 
\a Academia Militar de Pamplona. 
Burgos, 26 de julio de 1938.— 
lil Año Triunfal.—El General de 
Pii División, Luis Orgaz, 
Queda sin efecto el destino a la 
15 División, para el 274 Batallón, 
del Capitán de Infantería don 
]uan Rodríguez Maclas, quedan-
do a disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur. 
Burgos, 26 de julio de 1938.-
[ÍI Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Capitán de 
Infantería don Fernando Gonzá-
lez Fernández, del 9.2 Tabor de 
Regulares Ceuta, de la 152 Divi-
sión, al Primer Tabor del mismo 
Grupo» en la División núm. 112. 
|fe::Burgos, 26 de julio de 1938.— 
HII Año TriunfaL—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Teniente de 
Infantería don Andrés Sánchez 
Rico, del Regimiento de Infante-
Zamora núm. 29, de donde 
a disposición del General 
Tete ael Ejército del Sur. 
rtr j'^ lío de 1938.-
;<-« D General de 
in - wvision, Luis Orgaz. 
^^.dest ina(^ el Capitán ^e 
, In antena don José Merino Cis-
k U ^ ! 5, apto 
h f ^ J f i burocráticos, a dis-
E A del Servicio Na-
S i X l ' ^ / H P"a las Fuer-
ni AI^T • 1938.-
¥ ' fiSfiiJ/ífo el destino al 
r A i f é 4 ° i f f % l a 15 División del 
í i '^"ido ami • sido de-
r ¿ráticos, servicios buro-
¿ Í ^ v í l ^ ^ ^ ^ ^ Sargento de 
to Infanteíia San Marcial, núme-
ro 22, al Batallón de Guarnición 
número 311, en Málaga. 
Burgos, 26 de julio de 1938.— 
III Aüo Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto la Orden de 
9 del actual (B. O. núm. 13), en 
la que se destinaba a la 5.5 Divi-
sión, para el primer Batallón Ame-
tralladoras, al Sargento de Infan-
tería don Cristóbal Monge Sán-
chez, por. hallarse hospitalizado. 
Burgos, 26 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal—El General de 
División, Luis Orgar. 
Pasa destinado el Sargento de 
Infantería don Saturnino Pérez 
Martín, de la 50 División, al Re-
gimiento Infantería Argel, núme-
ro 27, de donde procede. 
Burgos, 26 de julio de 1938.— 
III Año Tr iunfa l -El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Teniente de 
Infantería don Teodosio Iglesias 
Hernández, procedente del Regi-
miento Infantería Toledo, 26, alta 
del Hospital de Zamora y apto pa-
ra sCr\'icios de Instrucción, en co-
inisión, a disposición del General 
Jefe de la 5.2 Región Militar, para 
el Batalló» de Trabajadores nú-
mero 26. 
Burgos, 26 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino al 
274 Batallón, de la 15 División, del 
Alférez de Infantería don Elipio 
Pérez Pastor, pasando al Batallón 
de Guarnición núm. 345, en León. 
Burgos, 26 de julio de. 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
división, Luis Orgaz, 
Pasa destinado el Teniente de 
Infptería don Diego López Utor, 
c e la 5^ División, al Grupo Regu-
lares Melilla, núm. 3, por haber 
sido declarado apto para servicios 
luxiliarcs. 
Burgos, 26 de julio de 1938.-
II Año Triunfal.-El General de 
J división, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Alférez provi-
sional de Infantería don. Alberto. 
Ayguavives Catrecases, del 17 Ba-
tallón del Regimiento Burgos, nú* 
mero 31, ele la 50 División, al Ba-
tallón de Orden Público núm. 419> 
por ser apto para servicios de reí 
taguárdia. 
Burgos, 26 de julio de 1 9 3 8 . — 
III Año Triunfal.~-Él General d« 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Alférez pro-
visional de Infantería don Carlos 
Baizán García, apto para servicios 
burocráticos, al Regimiento de In-
fantería Canarias, núm. 39, de 
donde procede. 
Burgos, 26 de julio de 1938.—! 
III Año Triunfal.—El General d t 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Suboíicia-
les de Infantería que se relacio-
nan a continuación a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Norte, para el Batallón de Traba* 
jadores núm. 124: 
Brigada de Infantería, don Ma-
nuel Pardo Miradaner, proceden^ 
te del Regimiento Infantería Mi-s 
lán, 24, apto para servicios de ins* 
trucción, destino en comisión. 
Sargento de Infantería, don DO'* 
mitiliano Cabezón Gómez, proce* 
dente del Regimiento Infantería 
Argel, 27, apto para servicios d» 
instrucción, destino en comisión» 
Sargenta habilitado de Infante* 
ría, don Germán Arteaga Her* 
nández, procedente del Regimien» 
to Infantería América, 23, Mtflf 
para servicios de instrucción, des^ 
tino en comisión. 
Sargento de Infantería, don Bar» 
tolomé Ayuso Angulo, proceden» 
te del Regimiento Infantería Ai» 
gel, 27, apto para servicios de insi 
trucción, destino en comisión. 
Burgos, 26 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General d» 
División, Luis Orgaz,. 
Pasan destinados los Oficjalcj 
de Infantería que se relacionan A 
continuación a disposición del Ge» 
neral Jefe del. Ejército del Norte, 
para el Batallón de Trabajadoreí 
núm. 124: 
Capitán de Infantería, don Jiiatt 
Fariñas Carvajal, procedente af i 
Regimiento Infantería Oviedo, ná'» 
mero 8, apto para servicios de insH 
trucción, destino en comisión. 
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yeoíente Se íníanísria, don Pe-i 
layo i^arraSaga Valkjo, proceden-' 
te de los Campos de 'Concentra-
ción de Prisiíjneros, ag t^o para stv-
vicios buracritkoá, destino en co-
misión. 
Alférez de Infanteria don Gu-
mersindo Centeno de Prada, pro-
cedente del E^étcito del Norte, ap-
to para servidos de instrucción, 
destino en comisión. 
Alférez de Infantería, don An-
gel Fernández GaTcia, procedente 
de la 5.5 DiYisión Navarra, apto 
,paTa sen'icios de instrucción, des-
tino en comisión. 
Alférez de Iníanteria, don José 
Jiménez Romero, ptoce^dente del 
Batallón Serrallo, nüm. 8, apto pa-
ra servicios de in-stracción, desti-
no en comisión. 
Burgos, 26 de julio de 1958.— 
m Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinadas 
que a continuación 
los Oficiales 
se relacionan 
a la Agrupación de Cañones An-
titanques de 37 m/m, en Vallado-
lid: 
Teniente de Infantería, don Ser-
vando Lorenzo Lcdeiro, proceden-
te del Regimiento Toledo, núme-
ro 26-
Alférez de Infanteria, don Fran-
cisco Romero Romero, procedente 
de Regulares de Larache, núme-
ro 4. 
Alférez de Infantería, don Fran-
cisco Ibáñez Pico, procedente de 
Regulares Cíuta; 1 
Burgos, 26 de julio de 1938.— 
ÍII Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Jefes de 
Infantería que se relacionan a con-
tinuación a los Cuerpos que en el 
mismo se indican: 
A la P. M. de la Inspección de 
los Campos de Concentración, 
en Sevilla 
Coronel de Infantería, don Joa-
quín Escolano Mateos, residente 
en Cádiz, 
A la P. M. de la Inspección de 
los Campos de Concentración, 
en Zaragoza 
Comandante habilitado de In-
fantería, don Jesús Lago y Lago, 
residente en el Cuartel General 
del Cuerpo de Ejército de Galicia. 
<¿4 U P. M. :ie h Inspección áe 
los Campos de Concentradón, 
«n Vallaiolid 
Comandante retirado de Infan-
tería, don Manuel Fernández Fu-
ga, apto para servicios burocráti-
cos, alta del Hospital de Betanzos, 
procedente del Batallón de Guar-
nición núm. en El Ferrol. 
Burgos, 26 de julio de 1958.— 
III Año Triunfal.—H General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Oficiales 
de Infantería que se relacionan a: 
continuación a disposición de los 
Generales y Unidades que en el 
mismo Se indican: 
A disposición dd General Jefe de 
la 5.3 Dhñsión, pxra el 4.- Bata-
llón áe San Marcial, núm. 22 
Alférez provisioTial de Infante-
ría, don Julián Torres García, 
proctdente de la Acaderaia de 
Granada. 
Alférez habilitado de Infantería, 
don Manuel de María González, 
alta de Hospital, con pesidenda en 
Burgos, procedente del RegiTOieffl-
to San Marcial, 22. 
A disposición del General ^ef-e de 
la 53 Dirísién, para h Primera 
Brigada 
Alférez de Infantería, don Gui-
llermo Prieto Baldellón, proceden-
te del 9.2 Batallón de Carros de 
Combate de la 55 División. 
A disposición del General Jefe de 
h /5 División 
Capitán de Infantería, don José: 
Castañeda Sánchez, ascendido por 
Orden 11-7-38 (B. O. num. 15), 
; >ara su destino al 10 T.-.bor Regu-
ares de Ceuta. 
A disposición dei General Jefe de 
/a Legión 
Capitán de Infantería, don Fran-
cisco Herrera Durante, alta del 
Hospital de Málaga, apto para ser-
vicios de instrucción, procedente 
del Primer Tercio. 
Burgos, 26 de julio de 1938.— 
n i Año Triunfal.-El General de 
División, Luis Orgaz. 
al Batallón de Orden Piiilii, 
mero 409. 
CapitáJi habilitado dtL 
ría, don Majdmiaiio jMíi¿|] 
reía, apto para servidos irj 
ticos,' del Regimiento MisJ 
a disposición del Cotig^ J 
Campos de Concentíajiíf 
misión. 
Burgos, 26 de julii 
m Año Triunfal.-El GAI 
División, Luis Orgaz. 
A n u n e i o s o 
O M I T E DE MOSII 
E X T R A Níl W d 
svetír 
e j o 
l o 
¡a de 
Cambios de compra di 4'^o. 9 
ilH) 
P 
Día 28 de 
publicados ,de acuerdo COÍI«! 
posiciones «Aciales: 
I>rViSAS PR0CEDENTÍ8#2| 
EXPOETACIO!® 
Francos 
Libras 
Dólares 
Liras 
Fraacos suizos 
R.fichsmaTk ... 
Belgas 
Florines 
Escudos 
Peso (le moneda legal "". 
Coronas checas 
Coronas suecas 
Coronas noruegas . 
Coionas danesa» •• 
DIVISAS LIBEBS 
VOLUNTABIA Y 
Pasan a los destinos que se in-
dican a continuación el Jefe y 
Oficial que en el mismo se indi-
can: 
Comandante de Infantena Ma-
rina, don Eduardo Rovira Torres, 
de'los Campos de Concentración, 
MENTE 
Francos ••• ••• 
Libras 
Dólares 
Francos suizos 
Escudos ••• 
Peso moneda 
r t f r 
XO ÚNICO 
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IDCIOS p ares 
INSIF^ DE INCAUTACION DE 
PROVINCIA DE 
I^TEVEDRA 
ita Comisión ha acordado de-
,ar coWrendido en el aparta-
c) del artículo 4° de la Orden 
S de mayo de 1937, el crédito 
itaado por don Severino Mag-
dalína Gaicla, vecino qu? fué de 
i^ igo, con d^^cUio en Carral, nü-
=siero 10, a favor de GRANJA EL 
[AB, (tomicillada en Madrid, y 
le asciende a la cantidad de 
;,30 pesetas, cuya cantidad de-
i ingrfsar el deudor declarante 
la cuenta corriente que tiene 
Stteerta la Comisión en la Sucur-
BJB del Banco de España en Pon-
svedra, eael píazo de quince días, 
ajo í®erctbimiento de que si así 
jo'jio lo hiciere, Be procederá por la 
'"la de.i^emio. 
i^Jhace público mediante 
Síóü en este periódico ofl-
p e a conocimiento del Intere-
fvez que de diligencias 
iS-resulta ser desconoci-
•;Í1(O el ®tual domicüio de aquél. 
, Ponteredra, 7 de jmüo de 1S38.-::-
I Afto Trlunfal.=:V.® B o, El Go-
jemadop clvE-Presidente, (ilegi-
íTetarlo, Benito V. Ar-
COMISÍOÍÍ DE INCáüTACION DE 
BiroiES DE GUIPUZCOA 
„. ^ Agustín B. Puente Veloso, Juez 
,„• ^ í ^ n f i f l i . 1 de Incautación 
<tt m m de la provincia de Gui-
ABBR: Que en este Juz-
^ t o especial se siguen expedlen-
_de tesponsabiiidad civil: 
don Plácido 
i ^ r o Kwb, vecino de San Sebas-
O y ^ f e f ^ i Antonio 
"i® A23>eitia, 
to ndefonso Gurru-
a Arr^ ^^  Azipia-«Arjieia vecino de Azpeitia, 
¿ I a^^' ' d?" Igíiacio María 
g j Aguirrezábal, vecino de Az-
S u S tT- Ql^ábal 
lao contra don José Arzuaga 
Echezarreta, vecino de Legazpla. 
134 contra don Gabino Alustiza 
Echeverría, vecino de Aya. 
143 contra don Isidro Bengoe-
chea Galdoch, vecino de Rentería. 
145 contra don Eleuterlo Galíar-
soro Urcelay, vecino de Legazpia. 
147 contra don Bernardo Legor-
buru Iñurritegui, vecino de Legaz-
pia. 
149 contra don Avelino San Se-
bastián Barandiarán, vecino de 
Anzuol. 
153 contra don Tiburclo Eizagui-
rre Oyarzábal, vecino de Zaráuz. 
155 contra don Santiago Beris-
tain Echave, vecino de Zaráuz. 
157 contra don Gerardo Martí-
nez Aramayo, vecino de Zaráuz. 
159 contra don José María-^ín-
churreta Michelena, vecino de Za-
ráuz. 
166 contra don Ricardo Martí, 
nez Romero, vecino de San Sebas-
tián. 
Número 168 contra don Ignacio 
García Lecuona, vecino de San Se-
bastián. 
170 contra don Lucas Sáenz Vi-
llanueva, vecino de San Sebastián. 
172 contra don José Maffey Car-
bailo, vecino de San Sebastián, 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza a los designados para que 
en el plazo de ocho días hábiles, a 
contar de la publicación, se perso-
nen en este Juzgado especial, sito 
én el edificio de la Audiéncia Pro-
vincial, personalmente o por escri-
to, para que aleguen y prueben en 
su defensa lo que estimen conve-
niente. 
Dado en San Sebastián a dos de 
diciembre de mil novecientos trein-
ta y siete.—El Juez, Agustín B. 
Puente. = El Secretario judicial, 
(ilegible). 
de la fecha d« la Inserción de esH 
anuncio, según determina el artícu-
lo 41 del Reglamento vigente d« 
este Banco, advlrtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sin recla-
mación de tercero,, se expedirá el 
correspondiente duplicado de di-
cho resguardo, anulando el priml»' 
tivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabüidad. 
Córdoba, 26 de juHo de 1938.— 
IH Año 'IWuníal.=M Secretario, 
Francisco Martín, 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de Burgos 
Habiendo sufrido extravío el r«s., 
guardo de depósito núm. 17.169, 
comprensivo d€ alhajas, de pese-
tas veinte mil, a nombre de doña 
Paula Sáíz de la Lastra, expedido 
por esta Sucursal, ae anuncia al 
público para que el que sé crea coa 
derecho a reclamar lo verifiqué 
dfiiitro del plazo de un mes, a con-
tar desde la primera inserción d i 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y «Diario á t 
Burgos", advirtíendo que transcu-
rrido dicho plazo sin reclamación 
se expedirá el correspondiente du-
plicado, quedando el Banco exento 
de toda resjponsabilidad. 
Burgos, 22 de julio .de 1938.— 
n i Año Triunfal.=El Directoi^ 
D. Fernando Ruiz. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
C ó r d o b a 
HabiérLdose extraviado el res-
guardo de depósito número 1S5 in-
transmisible, dé pesetas nominales 
37.500, en Deuda Perpetua Interior 
al 4%, expedido por esta Sucursal 
el 25 de noviembre de 1892, a fa-
vor de don Trinidad Comas Cas-
tro, para la fundación y sosteni-
miento del Patronato de una es^ 
cuela católica elemental en la villa 
de Espejo, se anuncia al público 
para que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo verifique d«ntro 
del plazo de un mes, a contar des-
BANCO HISPANO AMERICANO 
M á l a g a 
Habiendo desaparecido en pode* 
de los interesados el resguardo do 
depósito transmisible núm. 19.001, 
expedido por esta Sucursal del 
Banco Hispano Americano el día 
26 de febrero de 1«S6, a favor d» 
don Luis Moreno Guzmán y doña 
Mercedes Vega Jiménez, Indistin. 
tamente, comprensivo ¿e pesetas 
nominales veinte mil, de la Deuda 
Amortizable 5%, emisiórí 1&27, 
exenta de impuesto; se avisa al pú-
blico por segunda vez y a los efec-
tos que determina el Reglamento 
de esta entidad. 
Málaga, juUo de 1938.—in Año 
Triunfal.=Banco Hispano Amerl-> 
cano. El Director, R. Contreras, 
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LA B E L M O T Í T I N A 
Sociedad Anónima de Electricidad 
A N U N C I O 
El Conseío de Administración de 
la Sociedad Eléctrica "La Behnon-
tisa, S. A.", domiciliada en Ovie-
do, accidentalmente ep la calle de 
IPuertes Acebedo, 8, entresuelo, Iz-
quierda, haciendo uso de las facul-
tades que le están conferidas, acor-
dó, en sesión celebrada el dia 11 de 
mayo de 1938, anunciar el canje de 
acciones antiguas por las de nue-
va creación, poniendo al mismo 
tiempo en circulación 1,293 accio-
-nes, números 1.495 al 2.791, acor-
dabas emitir en la Junta General 
extraordinaria de 19 de diciembre 
de 1936, que podrán suscribir los 
señores accionistas a la par de su 
valor nominal en la proporción de 
una de éstas por cada una de las 
que posean, en las condiciones que 
se Insertan en el Boletín de sus. 
crlpción que se facilitará en las 
Oficinas sociales, y terminando el 
plazo de suscripción dos meses des-
pués de la total liberación de Es-
paña. 
Oviedo, 20 julio 1938.—in Año 
Triunfal. — El Director Gerente, 
José Sors, 
C A S T R O C A L D E L AS 
Edicto 
Como Comisario Contador testa-
mentario de don José Álvarez Gar-
da, vecino que fué de Puebla de 
Trives (Orense), por el presente, y 
con el fin de dar cllmpilmlento a 
lo preceptuado en el artléulo 1.067 
del Código civil, se cita a los cohe-
rederos del causante, asi como a 
sus acreedores y legatarios, para 
que el día cinco del próximo "mes de 
septiembre, y hora dé diez, compa-
rezcan a la formación éel inven-
tarlo, que tendrá lugar eñ el indi-
cado día y hora, en. Puebla de 
Trives y en la casa mortuoria del 
finado, último domicilio del mis-
mo, debiendo de apbrtár cnantos 
dalos y documentos obren en su 
poder y faciliten el cumplimiento 
de mi cometido. 
Castro Caldelas, 20 de Julio de 
1S3S.—m Año Triunfal.—Goínífa-
io Fidalgo, 
Edicto 
mr dia 30 de Julio, de doce a una 
de la mañana, en la Notaría de don 
Manuel Ortega Panlagua (Cáce-
res), tendrá lugar la subasta pú-
blica notarial de 192 cabezas lana-
res. bajo el tipo de 6.720 pías., con-
forme al pliego de condiciones que 
se halla expuesto en casa del Ad-
mhñstrad^r de la O. P. de Cásar 
de Cáceres, Hernán Cortés, 27.— 
ÍI Año Triunfal. 
EDICTOS Y' REQUISITORIAS 
CAMBADOS 
Don Manuel Lojo Tato, Juez de 
Primera Instancia de Camba-
dos, 
Hace público: Que en el expe-
diente de jurisdicción voluntaria 
promovido por Hermenegilda Fon. 
tán Pacheco, mayor de edad, casa, 
da, vecina'de Villagarcía de Arosa, 
por auto de esta fecha he declara-
do la ausencia en ignorado para-
dero de su marido Joaquín Alvarez 
Blanco, vecino que ha sido de dicha 
ciudad, concediendo a la vez a la 
solicitante autorización para gra-
var o enajenar bienes, confirién-
dole administración de los mis-
mos. y cuya declaración no surtirá 
efectos legales hasta pasados que 
sean seis meses desde la publica-
ción del presente en los periódi-
cos oficiales. 
Dado en Cambados a ocho de 
julio de mil novecientos treinta y 
ocho.—H Año Triunfal.—El Juez 
de Primera Instancia, Manuel Lojo. 
El Secretarlo' (ilegible). 
BURGOS 
Don Pedro Palomeque y García de 
Quesada, Magistrado de esta Au-
diencia Territorial, Juez Especial 
por delegación del Tribunal Pie. 
no de la mlslna para la práctica 
de diligencias acordadas en el 
sumario seguido contra D. Fran-
cisco Puig Esípert, de que se hará 
mención. 
Por el presente que se acordó 
publicar en los Boletines OFICIAL 
DEI. ESTADO y esta provincia, en 
auto de catorce .de los corrientes, 
dictado en el süniarlo contra él don 
Francisco Puig Espert, mayor de 
edad, ex gobernador civil de esta 
provincia, por el 
a la sedición, se cC 
mo, por medió de 
ra que dentro del 
días comipaTezca eí 
especial y recibirle 
tiflcarle el auto por'J 
cretá su prisdón 
fianza, y constituij,'' 
bajo aperclblniieníj,; 
rado rebelde, ink^ 
Autoridades y Agen? 
llcía judicial la busa 
conducción del mismí,, 
provincial de «sta cl¿ 
Y para que conste jit 
10 acordado, expido la f 
Burgos a veintiuno I 
mil novecientos treiiilai| 
11 Año Trlunfal,-E1M!{ 
esta Audiencia, Pedio! 
BURGOS 
Don Antonio de Vicentjl 
Guelbenzu, Juez díj 
de Burgos. 
Por la presente 
como comprendido en i 
1 del artículo 835 de la l 
julciamiento criminíl, dltlj 
a Juana Jiménez 
años, hija de José y: 
ral de Madrid, viuda, c 
sltaclón Pisa Borja,liilal 
tín y Adela, de 19 
de Palencia, «olttra, asi 
naa de Valladolid, 
Monjas,' 11, a fin d® 
rezcan ante este Juzsaíi.' 
el Palacio de Justicia 
dad, dentro del tiralM» 
días, para ser reducidai^ lj 
en la causa qu« conelt 
del año 1M7 In 
de hurto, bajo apercH 
que, tíe no comparecHii 
claradas rebeldes y l!f f 
perjuicio a que hubleií® 
arreglo a la ley. 
Al propio tiempo ruei 
goatodaiias Autorldai 
tes de Policía judicW, 
su busca, comunicando»", 
gado, caso de í«r n^ wi»! 
tual residencia. 
Dado en la ciudad f ? 
-veintitrés de mayo « % 
cientos treinta jy f f . 
Triunfal.-El 
Antonio de Vicente 
cretario, Cándido 
